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3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
/('VJOHLFKHU)DUEWHPSHUDWXUXQGJOHLFKHQ)DUERUWHVN|QQHQIUYHUVFKLHGHQH%HREDFK
WHU VHKU XQWHUVFKLHGOLFK DXVVHKHQ GD GLH EHNDQQWHQ 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ QLFKW DOOH
6SHNWUHQ JXW EHVFKUHLEHQ $XHUGHP VLQG GLH )XQNWLRQHQ IU DOOH 3UREDQGHQ XQG 9HU
VXFKVEHGLQJXQJHQHLQKHLWOLFK$EHUZHOFKHQ(LQIOXVVKDWGLH/LQVHQYHUJLOEXQJXQG&KD




 IU GDV  %HREDFKWHUIHOG 'DQHEHQ H[LVWLHUHQ YHUVFKLHGHQH DQGHUH6SHNWUDOZHUW
IXQNWLRQHQ]XP%HLVSLHOGLHGHU&,( RGHUGLH)XQNWLRQHQGHU&,(YRQ
'HV:HLWHUHQJLEWHVMQJHUH8QWHUVXFKXQJHQYRQ&687,XQG32/67(5GHUHQ)XQNWLRQHQ
HLQH GHXWOLFK EHVVHUH hEHUHLQVWLPPXQJ YRQ EHUHFKQHWHU XQG ZDKUJHQRPPHQHU )DUEH




x 'LH 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ XQWHUVFKLHGOLFKHU $OWHUVJUXSSHQ XQG 9HUVXFKVEHGLQ
JXQJHQZLHGHU/HXFKWGLFKWHXQWHUVFKHLGHQVLFKVLJQLILNDQWYRQHLQDQGHU
x 'HU (LQIOXVV GHV $OWHUV WULWW EHLP 9HUJOHLFK YRQ /('/LFKWIHOGHUQ DEKlQJLJ YRP
6SHNWUXPXQWHUVFKLHGOLFKVWDUNKHUYRU)U MHGHV6SHNWUXPNDQQHLQ0HWDPHULHLQ
GH[UHFKQHULVFKKHUYRUJHVDJWZHUGHQ






WHUVFKHLGHQ VLFK LP 6SHNWUXP ZREHL GHU )DUERUW JOHLFK EOHLEW 'DV 5HIHUHQ]IHOG EOHLEW
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QLHUHQ9RQ$QIDQJ DQ VWDQGHQ GLHVH)XQNWLRQHQ XQWHU.ULWLNZHLO GHU8QWHUVFKLHG ]ZL
VFKHQ 1RUPDOEHREDFKWHU XQG LQGLYLGXHOOHU )DUEZDKUQHKPXQJ JUR VHLQ NDQQ 'LHV IlOOW
EHVRQGHUVEHL/('$QZHQGXQJHQDXI(VZXUGHQZHLWHUHDOWHUQDWLYH6SHNWUDOZHUWIXQNWLR
QHQYRUJHVFKODJHQ$XIJUXQGGHU8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHQ0HQVFKHQ ]%$OWHUVHLQ









ZHLWHUH 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ IU  XQG %HREDFKWHUIHOGJU|H =XP %HLVSLHO GLH
1RUPVSHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQGHU&,(YRQIU)HOGHU>&,(@XQGLKUH1DFK
IROJHUYRQXQG>&,(@$XHUGHPZXUGHQZHLWHUH9DULDWLRQHQGHU
EHNDQQWHQ )XQNWLRQHQ YRUJHVFKODJHQ 6R KDEHQ -8'' 	 926 >2SV@ EHUHLWV  GLH
)XQNWLRQHQYRQEHUDUEHLWHWXQGZHLWHUHQWZLFNHOW&687,	6&+$1'$ >&VX@VRZLH






VXFKXQJHQ DFKW %HREDFKWHUJUXSSHQ NODVVLIL]LHUW >6DU@ 'LHVH *UXSSHQ XQWHUVFKHLGHQ
VLFKWHLOZHLVHVHKUGHXWOLFKLQLKUHQ6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ,QGHU3UD[LVZHLVWGLHVHV9HU















EDQGHQNROOHNWLY GLH EHVWP|JOLFKHQ 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ HUPLWWHOW KDEHQ 'LHVH VWHOOHQ
MHGRFKQLFKWGLHEHVWP|JOLFKH/|VXQJIUGLH$OOJHPHLQKHLWGDU
 $OWHUVHLQIOXVV







UFN]XIKUHQ GDVV GLH /LQVHQDOWHUXQJ VLFK ]ZLVFKHQ GHQ 0HQVFKHQ DXFK XQWHU $XV




(LQ JURHU 8QWHUVFKLHG GHU EHNDQQWHQ 8QWHUVXFKXQJHQ OLHJW LQ GHQ /HXFKWGLFKWHQ YRQ













WRUHQ >6WR@ZLUGHV LPPHUHLQHQ%HUHLFKXQGNHLQHQH[DNWHQ:HUW IUHLQHQ$EJOHLFK












x 'LH 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ XQWHUVFKLHGOLFKHU $OWHUVJUXSSHQ XQG 9HUVXFKVEHGLQ
JXQJHQZLHGHU/HXFKWGLFKWHXQWHUVFKHLGHQVLFKVLJQLILNDQWYRQHLQDQGHU
x 'HU (LQIOXVV GHV $OWHUV WULWW EHLP 9HUJOHLFK YRQ /('/LFKWIHOGHUQ DEKlQJLJ YRP
6SHNWUXPXQWHUVFKLHGOLFKVWDUNKHUYRU)U MHGHV6SHNWUXPNDQQHLQ0HWDPHULHLQ
GH[UHFKQHULVFKKHUYRUJHVDJWZHUGHQ













0LW +LOIH HLQHU %OHQGH P YRU GHP7HVW]HLFKHQ NDQQ GHVVHQ VLFKWEDUH*U|H YDULLHUW
ZHUGHQ+LHUVLQG%HREDFKWHUIHOGJU|HQYRQXQGYRUJHVHKHQ'XUFKHLQHQ/LFKW





'LH /('3ODWLQH LP 9HUVXFKVDXIEDX LVW JHQDX ZLH GHU 0LVFK]\OLQGHU XQG GDV 7HVW]HL
FKHQLQ]ZHL7HLOHJHWHLOW$XIMHGHUEHILQGHQVLFKVHFKVYHUVFKLHGHQHIDUELJH/('VGR
PLQDQWH :HOOHQOlQJHQ YRQ QP QP QP QP QP QP VRZLH
























%HL GHP ]XZlKOHQGHQ3UREDQGHQNROOHNWLY LVW GDUDXI ]X DFKWHQ GDVV HLQ]HOQH 3UREDQ
GHQJUXSSHQJXWDEJUHQ]EDUVLQG6RVLQGPLQGHVWHQV]ZHL$OWHUVJUXSSHQ]XZlKOHQZHO
FKH ]XU JHQDXHUHQ &KDUDNWHULVLHUXQJ DXI LKUH /LQVHQYHUJLOEXQJ XQWHUVXFKW ZHUGHQ 'LH
)DUEWFKWLJNHLWDOOHU3UREDQGHQZLUGYRUGHP9HUVXFKJHWHVWHW
8P GLH ,QWUDEHREDFKWHUVWUHXXQJ ]X HUPLWWHOQ ZLUG HLQH NOHLQH 3UREDQGHQJUXSSH PHKU
PDOV ]X XQWHUVFKLHGOLFKHQ7DJHV]HLWHQ XQWHUVXFKW $XHUGHPZHUGHQ EHLGH$XJHQ HLQ
]HOQJHWHVWHW
 )OLPPHUSKRWRPHWHU
=XU (LQVFKlW]XQJ GHU /LQVHQDOWHUXQJ ZXUGH HLQ )OLPPHUSKRWRPHWHU HQWZRUIHQ PLW ZHO
FKHPHVP|JOLFKLVWGLH9HUJLOEXQJ]XHUPLWWHOQ'LH3UREDQGHQZHUGHQLQ$OWHUVJUXSSHQ





GHQHQ 8PIHOGEHGLQJXQJHQ XQG 6SHNWUHQ DXVJHZHUWHW )U YHUVFKLHGHQH )DUEV\VWHPH
ZLUG GHU )DUERUW YRP5HIHUHQ]VSHNWUXP VRZLH GHU0LWWHOZHUW GHUPLW JOHLFK EHZHUWHWHQ
7HVWVSHNWUHQ EHUHFKQHW6RPLWZLUGGDVEHVWH)DUEV\VWHP IUGLH MHZHLOLJH3UREDQGHQ
JUXSSHHUPLWWHOW'DEHLZLUGDXFKXQWHUVXFKWZHOFKH9HUVFKLHEXQJGHU6SHNWUDOZHUWIXQN






IU GLH0HWDPHULH IU YHUVFKLHGHQH%HREDFKWHUZLQNHO 8PJHEXQJVOHXFKWGLFKWHQ XQG$O






=LHO GHU 8QWHUVXFKXQJ LVW HV IHVW]XVWHOOHQ ZLH VLFK GLH 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ IU YHU
VFKLHGHQH 3UREDQGHQJUXSSHQ XQG 9HUVXFKVEHGLQJXQJHQ XQWHUVFKHLGHQ )U LGHDOH
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